





Тарбағатай ауданына газ құбырын орнату  
Бастамашы 
 






Тұрғын үй шаруашылық коммуналдық  бөлімі 
Бекітілген күні 20.05.2021 ж. 
Дайындаған 6 топ  
Жобаның миссиясы 
 
Ауыл тұрғындардың тұрмыстық жағдайларын көтеру – газбен қамту 
Бастаманы негіздеу 
 
«Ауылым-Ел бесігім» жобасы аясында 
Жобаның мақсаты 
 
2021 жылдан 2023 жылға дейін Зайсан ауданы  Қарабұлақ ауылы арқылы  Тарбағатай ауданына 
газ құбырларын орнату(Тұғыл, Ақжар, Ақсуат) 
Жобаның міндеттері 
 
1.ТОО «Тарбағатай Мұнай» компаниясымен келіссөздерді жүргізу 
2. ЖСҚ жоба командасы және жобаны бекіту 
3. Құбырларды тарту бойынша жоба схемасын жасау   
4.Тендер жариялау жер жұмыстарын жүргізуде 
5. Схема бойынша инфраструктураны жүргізу 
6. зайсандағы негізгі құбырына қосу 
7. Тестілеу газ жіберу жұмысын өткізу 
8.ТОО «Тарбагатай Мұнай»  және «Тарбағатай табиғи газ» коммуналдық мекемесін 
арасында келісім шарт жасау 
9.Орталықтағы негізгі құбырлардан жеке үйлерге газ тарту жұмыстарын ұйымдастыру 





1. Газды таратуға келісім жасалған және қол қойылған келісімшарт 
2. Ұсынылған схема арқылы жерді қазу жұмыстарының аяқталуы 
3. Газ құбырларының толық қанды іске қосылуы 
4. 240 км созылған газ құбырлары жер астында орналасуы 
5. Орталық құбырлар бойынша жіберілген газ өнімі 
Жобаның өнімі Зайсан  аймағынан Тарбағатай өніріне тартылған газ құбырлар жүйесі және газ өнімі 
Жоба қатысушылары 
 
Аудан әкімшілігі, Тұрғын үй шаруашылық коммуналдық  бөлімі, «Тарбағатай  табиғи газ» 
коммуналдық мекемесі, мердігер  компания, ауыл әкімшіліктері 
Жобаның мүдделі 
тараптары 
Технадзор, ТОО «Тарбағатай Мұнай» Зайсан әкімшілігі, Тарбағатай әкімшілігі, мердігерлер, 
экология бөлімі, облыстық әкімшілік, Тарбағатай тұрғындары, жеке меншік кәсіпкерлер 
Жоба бойынша болжам: 
- күні бойынша; 
- құны бойынша; 
 
 




- Кұрылыс материалдарының сапасының төменділігі 
- Жемқорлық жүйесіне байланысты ақшаның жетпеуі 
- Медігерлер шарттың талаптарын орындамауы 
- Кұрылыс жабдықтар уақытылы жеткізілмеуі 
- Табиғи шектеулер 
- Эпидемиологиялық жағдайдыңүдеуі 
- Жердің талапқа сай орналаспауы 
- Нарықта кұрал жабдықтардыңқымбаттауы 
- Бюджеттен ақшаның уақытылы бекітілмеуі 
- Сметаның дұрыс жасалмауы 
- Табиғи өнімнің азаюы 
- ТОО «Тарбагатай Мұнай» компаниясының газды таратуда келісім шартты жасаудан бас 
тартуы 
 
Жобаның Жобаның ең бірінші басымдылығы ол- Сапасы.Газ құбырларының тиімді және заманауи 
басымдықтары 
 
құбырларының іске қосылуы.Әр бір отбасының отынға кететін қаражат мәселесі шешімінің 
табылуы. 
 




ПСД бекіту 26.05.2021   26.05.2022 
Келісімшарт жасау -01.07.2022 ж 
Қазба және жер жұмыстарын аяқтау –01.08.2022 ж 
Құбырларды жүргізілуін аяқтау – 01.08.2022 ж 
Тексеру жұмысы – 01.09.2022 ж 
Газды берілуі–01.12.2022 ж 
 
 
 
 
 
 
 
